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Exportando paraísos. La colonización turística
del planeta
Palma. Ediciones Lucerna (Acentos, 6)
Fins i tot entre els moviments per una
alternativa ecològica i social a la mercantilitza-
ció sense fronteres del Planeta, se sol ignorar el
pes i la importància crucial del turisme en la conversió del món en
un paradís liberal. Perquè la indústria turística actua no sols en el pla
material, sinó també en el pla humà de la globalització, i constitueix,
de fet, el camí més ràpid i amable d'entrada a l'estil de vida
consumista per a societats allunyades dels centres de decisió
imperials. A diferència d'allò que ocorre amb els conflictes per la
propietat dels recursos minerals, per exemple, l'impacte del turisme
en els valors immaterials de la comunitat colonitzada són molt més
duradors i letals.
Durkheim, Emile; Marx, Karl; Weber, Max (2007
Sociología y educación. Textos e intervenciones
de los sociólogos clásicos
Madrid. Ediciones Morata
El principal objectiu d'aquest llibre és posar a
disposició dels lectors alguns escrits poc
coneguts d'aquests tres grans sociòlegs clàssics,
però també, i sobretot, incitar la lectura directa de les seves obres, així
com promoure una manera rigorosa d'abordar les qüestions
educatives en el marc històric i social que les dota de sentit.
Gómez, Juan Carlos (2007)
El desarrollo de la mente en los simios, los
monos y los niños
Madrid. Ediciones Morata (Psicología, 29)
En aquesta fascinant introducció a l'estudi de la
ment dels primats, l'autor identifica les
semblances i diferències entre la ment en des-
envolupament de nins i primats no humans. L'argument central és
que el desenvolupament cognitiu és l'adaptació humana per
excel·lència -la ment humana és la més desenvolupada del món
animal en sentit literal-, però les singularitats de la intel·ligència
humana no ocorren en un buit evolutiu, sinó que són discernibles en
l'ordre dels primats, especialment en els simis, els nostres parents
més propers.
Calvo, Susana; Gutiérrez, José (2007)
El espejismo de la educación ambiental
Madrid. Ediciones Morata (Pedagogía, 16)
El deteriorament de la relació de l'ésser humà
amb el seu entorn, pròxim i llunyà, és una
realitat cada dia més preocupant de la qual s'ha
ocupat l'educació ambiental des de finals dels
anys seixanta del segle passat. Per sort, les seves finalitats, meto-
dologies de treball, programes, activitats i instruments han tengut
una considerable difusió  acollida mundial.
Martínez Moll, Sara (2006)
El trobador de la lluna
Editorial Moll (Titelles, 11)
Pons, Ponç (2007) 
El drac Basili
Editorial Moll (Titelles, 8) 
Són dos llibrets de contes per a l'alumnat que
està aprenent o ha après a llegir o perquè els
pares o els mestres els contin als més petits. El
primer compta amb il·lustracions de l'autora i de
Pere Pavia, i el segon amb dibuixos d'Aina Bonner, acolorides per
bONObO.
Maceda, Pío (2007) 
Educación y libertad en la sociedad de la
información
Barcelona. Editorial Laertes, 94
El llibre desemmascara la fal·làcia dels
arguments del neoliberalisme i ofereix una
mirada crítica sobre les polítiques educatives
privatitzadores. L'autor ha fet una tasca de recerca de les fonts i ha
demostrat que la idea de llibertat en la tradició liberal no té res a
veure amb el succedani de llibertat que venen els neoliberals.
Fonamenta els seus arguments en una visió ètica de la política -en
la qual hi caben diferents concepcions de la persona- per facilitar el
debat amb un ventall ampli d'interlocutors.
AAVV (a cura de Francesc Vernet) (2006)
Narrativa breu a les Illes Balears
Palma. Editorial Moll (Sol alt, 12)
Aquesta antologia de relats constitueix una
mostra molt representativa de la narrativa breu
a les nostres Illes des de principis del segle XX
fins a l'actualitat, i permet observar l'evolució de
la nostra literatura des del modernisme, passant pel boom dels anys
70 fins a les manifestacions actuals dels autors més joves. En el
llibre hi trobareu unes propostes didàctiques.
